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Figura A-1 Evolución de la población de Castilla y León, 1986-2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Figura A-2 Evolución de la población provincial, 2006-2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Figura A-3 Inmigración extranjera y crecimiento demográfico, 2001-2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Tabla A-4 Evolución de la población española y extranjera  en Castilla y León,
1996-2007
Población Población Población Incremento Población
total extranjera %  extranjera anual (%) española
1996 2.508.496 13.813 0,55 2.494.683
1998 2.484.603 15.121 0,61 2.469.482
1999 2.488.062 16.000 0,64 5,81 2.472.062
2000 2.479.118 18.381 0,74 14,88 2.460.737
2001 2.479.425 26.572 1,07 44,56 2.452.853
2002 2.480.369 42.636 1,72 60,45 2.437.733
2003 2.487.646 59.440 2,39 39,41 2.428.206
2004 2.493.918 71.300 2,86 19,95 2.422.618
2005 2.510.849 91.318 3,64 28,08 2.419.531
2006 2.523.020 106.159 4,21 16,25 2.416.861
2007 2.528.417 119.781 4,74 12,83 2.408.636
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Figura A-4 Aumento anual del número de inmigrantes, 1999-2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Figura A-5 Composición de la población castellana y leonesa, 1996-2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-5 Evolución de la población extranjera en las provincias 
de Castilla y León, 1998-2007
Cifras Absolutas
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ávila 662 700 890 1.248 2.350 3.514 4.448 6.073 7.026 8.500
Burgos 1.917 2.006 2.257 4.386 7.777 10.908 13.331 17.357 20.875 23.680
León 6.123 6.611 7.045 7.778 9.527 11.475 11.577 14.184 17.201 19.265
Palencia 651 667 790 1.177 1.724 2.237 2.765 3.524 4.029 4.631
Salamanca 1.968 1.980 2.371 3.684 4.867 7.034 8.838 11.080 12.504 12.307
Segovia 1.042 1.150 1.492 2.480 5.335 7.470 9.370 11.933 12.810 15.729
Soria 321 312 619 1.394 2.329 3.375 4.209 5.370 6.233 6.855
Valladolid 1.522 1.612 1.953 3.230 7.178 11.325 14.139 18.080 20.793 23.087
Zamora 914 961 963 1.195 1.553 2.102 2.623 3.717 4.688 5.727
Totales 15.120 15.999 18.380 26.572 42.640 59.440 71.300 91.318 106.159 119.781
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura A-6 Incidencia de la inmigración por provincias, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)y elaboración propia.
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Figura A-7 Cambios en la composición de la población inmigrante según 
grandes áreas de procedencia (España), 1998-2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Tabla A-6 Extranjeros en España y Castilla y León según área de procedencia,
2007
España Castilla y León España % Castilla y León %
UE (27) 1.708.517 54.721 37,80 45,68
Resto de Europa 187.210 2.528 4,14 2,11
Marruecos 582.923 12.774 12,90 10,66
Resto de África 223.872 4.112 4,95 3,43
América del Norte 45.608 1.158 1,01 0,97
América Central 139.945 6.085 3,10 5,08
América del Sur 1.408.785 34.443 31,17 28,75
Asia 219.843 3.904 4,86 3,26
Oceanía y apátridas 2.851 56 0,06 0,05
TOTAL 4.519.554 119.781 100,00 100,00
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-8 Cambios en la composición de la población inmigrante según
grandes áreas de procedencia (Castilla y León), 1998-2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Figura A-9 Principales países de procedencia de los inmigrantes, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Figura A-10 Procedencia de los inmigrantes extranjeros por provincias, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Figura A-15 Castilla y León 2007: nacionales y extranjeros
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Tabla A-7 Resumen de los flujos migratorios por nacionalidad y edad 
en Castilla y León en 2006
FLUJOS MIGRATORIOS TOTALES DE ESPAÑOLES
Inmigrantes
Total <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Desde otros países 1.503 351 99 226 169 133 258 267
Interiores 78.708 12.137 8.210 23.052 14.166 7.683 5.702 7.758
Total 80.211 12.488 8.309 23.278 14.335 7.816 5.960 8.025
Emigrantes
Exteriores 833 135 85 293 142 70 49 59
Interiores 79.508 11.339 8.868 25.834 13.829 6.955 4.765 7.918
Total 80.341 11.474 8.953 26.127 13.971 7.025 4.814 7.977
Saldo migratorio
Exteriores 670 216 14 -67 27 63 209 208
Interiores -800 798 -658 -2.782 337 728 937 -160
Total -130 1.014 -644 -2.849 364 791 1.146 48
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FLUJOS MIGRATORIOS TOTALES DE EXTRANJEROS
Inmigrantes
Exteriores 28.435 4.898 6.699 8.669 4.953 2.275 671 270
Interiores 16.667 2.426 2.775 5.944 3.539 1.514 366 103
Total 45.102 7.324 9.474 14.613 8.492 3.789 1.037 373
Emigrantes
Exteriores 3.363 338 548 1.232 688 319 133 105
Interiores 18.262 2.619 3.236 6.487 3.829 1.621 360 110
Total 21.625 2.957 3.784 7.719 4.517 1.940 493 215
Saldo migratorio
Exteriores 25.072 4.560 6.151 7.437 4.265 1.956 538 165
Interiores -1.595 -193 -461 -543 -290 -107 6 -7
Total 23.477 4.367 5.690 6.894 3.975 1.849 544 158
FLUJOS MIGRATORIOS TOTALES DE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS
Inmigrantes
Exteriores 29.938 5.249 6.798 8.895 5.122 2.408 929 537
Interiores 95.375 14.563 10.985 28.996 17.705 9.197 6.068 7.861
Total 125.313 19.812 17.783 37.891 22.827 11.605 6.997 8.398
Emigrantes
Exteriores 4.196 473 633 1.525 830 389 181 164
Interiores 97.770 13.958 12.104 32.321 17.658 8.576 5.125 8.028
Total 101.966 14.431 12.737 33.846 18.488 8.965 5.306 8.192
Saldo migratorio
Exteriores 25.742 4.776 6.165 7.370 4.292 2.019 748 373
Interiores -2.395 605 -1.119 -3.325 47 621 943 -167
Total 23.347 5.381 5.046 4.045 4.339 2.640 1.691 206
Nota: La emigración al extranjero por grupos de edad se ha obtenido por cálculos indirectos 
a partir del total en Castilla y León y de la distribución etaria a escala nacional. Se incluyen 
los cambios de residencia dentro de la propia Comunidad Autónoma, que afectaron 
a 51.794 españoles y 8.923 extranjeros (60.717 desplazamientos intrarregionales).
FUENTE: Estadística de Variaciones Residenciales (INE).
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Continuación
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Figura A-16 Migraciones interiores desde y hacia Castilla y León, 2006 
(solamente españoles)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
Figura A-17 Migraciones interiores desde y hacia Castilla y León, 2006 
(solamente extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
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Figura A-18 Migraciones interiores y exteriores de castellanos y leoneses, 2006 
(solamente españoles)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
Figura A-19 Migraciones interiores desde y hacia Castilla y León en 2006 
(españoles y extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
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Figura A-20 Migraciones interiores y exteriores desde y hacia Castilla y León 
en 2006
(solamente españoles)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE )y elaboración propia .
Figura A-21 Migraciones interiores y exteriores desde y hacia Castilla y León 
en 2006 
(solamente extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE ) y elaboración propia .
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Figura A-22 Migraciones interiores y exteriores en Castilla y León, 2006
(Españoles y extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
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Figura A-24 Castilla y León, 2007      
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-25 España, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-26 Capitales de provincia, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-27 Ciudades no capitales, 2007      
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-28 Áreas de influencia urbana en Castilla y León, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-29 Áreas periurbanas, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-30 Municipios de 5.000 a 9.999, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-31 Municipios de 2.000 a 4.999, 2006                        
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-32 Municipios menores de 2.000 habitantes, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-33 Ávila, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-34 Burgos, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-35 León, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-36 Palencia, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-37 Salamanca, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-38 Segovia, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-39 Soria, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A- 40 Valladolid, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Figura A-41 Zamora, 2007
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-43 Evolución de la dinámica natural de Castilla y León, 1975-2006
Fuente: Movimiento natural de Población, 2006 (INE) y elaboración propia.
Figura A-44 Evolución de la fecundidad en Castilla y León, 1975-2006
Fuente: Movimiento natural de Población, 2006 (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-9 Evolución Reciente de la Fecundidad según Nacionalidad, 2000-2006
Nacimientos Cohortes fértiles Tasa de fecundidad Hijos por mujer
Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras
2000 17.306 568 584.323 8.858 29,62 64,12 1,04 2,24
2001 16.872 687 579.363 13.658 29,12 50,30 1,02 1,76
2002 17.014 1.044 573.862 19.730 29,65 52,91 1,04 1,85
2003 17.255 1.335 568.128 24.884 30,37 53,65 1,06 1,88
2004 17.354 1.546 563.248 30.383 30,81 50,88 1,08 1,78
2005 17.574 1.851 555.920 38.924 31,61 47,55 1,11 1,66
2006 17.565 2.210 548.017 43.009 32,05 51,38 1,12 1,80
Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE) y elaboración propia.
Tabla A-10 Población de Castilla y León por provincias, 
grupos de edad y sexo, 2007
Total Menores de 15 De 15 a 34 De 35 a 64 De 65 a 84 85 y más
Ambos sexos
CyL 2.528.417 291.392 828.417 839.270 488.062 81.276
Avila 168.638 18.976 53.231 54.415 35.753 6.263
Burgos 365.972 44.840 122.054 123.079 65.028 10.971
León 497.387 51.769 158.474 164.783 105.672 16.689
Palencia 173.281 19.246 55.162 59.857 33.332 5.684
Salamanca 351.326 40.614 114.076 114.247 70.073 12.316
Segovia 159.322 20.772 53.513 50.242 29.661 5.134
Soria 93.593 11.159 28.822 29.617 19.960 4.035
Valladolid 521.661 64.415 184.581 179.810 81.082 11.773
Zamora 197.237 19.601 58.504 63.220 47.501 8.411
Varones
CyL 1.251.082 149.626 426.631 429.560 218.571 26.694
Avila 84.897 9.723 27.649 28.729 16.590 2.206
Burgos 184.713 23.187 63.923 64.784 29.336 3.483
León 242.939 26.765 80.686 83.301 46.627 5.560
Palencia 85.505 9.744 28.307 31.158 14.589 1.707
Salamanca 171.572 21.020 57.982 57.164 31.309 4.097
Segovia 80.492 10.703 28.188 26.459 13.427 1.715
Soria 47.174 5.729 14.956 15.895 9.238 1.356
Valladolid 255.983 32.717 94.633 89.059 35.999 3.575
Zamora 97.807 10.038 30.307 33.011 21.456 2.995
Mujeres
CyL 1.277.335 141.766 401.786 409.710 269.491 54.582
Avila 83.741 9.253 25.582 25.686 19.163 4.057
Burgos 181.259 21.653 58.131 58.295 35.692 7.488
León 254.448 25.004 77.788 81.482 59.045 11.129
Palencia 87.776 9.502 26.855 28.699 18.743 3.977
Salamanca 179.754 19.594 56.094 57.083 38.764 8.219
Segovia 78.830 10.069 25.325 23.783 16.234 3.419
Soria 46.419 5.430 13.866 13.722 10.722 2.679
Valladolid 265.678 31.698 89.948 90.751 45.083 8.198
Zamora 99.430 9.563 28.197 30.209 26.045 5.416
Fuente: Padrón municipal de habitantes 2007, (INE).
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Tabla A-15 Densidad de Población en 2007
Habitantes/km2 Municipios % Superficie % Habitantes %
Despoblación (menos de 15) 1.725 76,73 71.677,4 76,16 433.175 17,17
15 a 27 (27=media regional) 287 12,77 11.413,0 12,13 222.499 8,82
27 a 54 (54=doble de la media) 140 6,23 6.224,2 6,61 228.516 9,06
54 a 88 (88=media nacional) 36 1,60 1.463,8 1,56 97.917 3,88
Más de 88 60 2,67 3.337,5 3,55 1.540.913 61,07
Total 2.248 100,00 94.115,9 100,00 2.523.020 100,00
Fuente: Nomenclátor, 2006 (INE) y elaboración propia.
Tabla A-16 Municipios según densidad de población en 2007
Habitantes/km2 Municipios % Superficie % Habitantes %
Despoblación (menos de 15) 1.729 76,91 71.603 76,32 431.110 17,05
15 a 27 (27=media regional) 284 12,63 11.003 11,73 214.719 8,49
27 a 54 (54=doble de la media) 135 6,01 6.321 6,74 232.494 9,20
58 a 89 (89=media nacional) 40 1,78 1.555 1,66 107.823 4,26
Más de 89 60 2,67 3.332 3,55 1.542.271 61,00
Total 2.248 100,00 93.814 100,00 2.528.417 100,00
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y Nomenclátor, 2007 (INE).
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Tabla A-17 Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008 
(datos provisionales)
Población total Población extranjera
España y CCAA Residentes Incremento Residentes Incremento % del total
2007 20081 07-08 (%) 2007 2008* 07-08 (%) 2007 20081
Ávila 168.638 170.982 1,39 8.500 11.326 33,25 5,04 6,62
Burgos 365.972 373.546 2,07 23.680 32.007 35,16 6,47 8,57
León 497.387 498.383 0,20 19.265 22.819 18,45 3,87 4,58
Palencia 173.281 173.292 0,01 4.631 5.936 28,18 2,67 3,43
Salamanca 351.326 352.846 0,43 12.307 15.272 24,09 3,50 4,33
Segovia 159.322 163.644 2,71 15.729 20.363 29,46 9,87 12,44
Soria 93.593 94.576 1,05 6.855 8.393 22,44 7,32 8,87
Valladolid 521.661 528.820 1,37 23.087 29.652 28,44 4,43 5,61
Zamora 197.237 197.212 -0,01 5.727 7.667 33,87 2,90 3,89
Castilla y León 2.528.417 2.553.301 0,98 119.781 153.435 28,10 4,74 6,01
1 Las cifras correspondientes al 1 de Enero de 2008 son provisionales.
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, 2007 y Avance del Padrón Municipal de Habitantes,
2008 (INE) y elaboración propia.
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